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図1　実験槽セットアップ
表1　実験機器類





点灯時間は 6:00 から 18:00 とし、葉の状況
を観察するため CCD カメラを設置した。
1）葉の振動計測
葉の振動計測は葉の上方約 15 cm にレー
ザ変位計を設置し（図１）、また、葉を振動
させる超音波音源は、計測葉の成長状況に応
じて上方または下方約 5 cm に移動した。な
お、葉の励振波は共振周波数を含む 2 Hz 〜
5 Hz の帯域幅を有する波形（全長 2268 ms、




グ タ イ ム 10 













Hz の正弦波 5 サイクルを 8 分おきに土壌へ
音波を送信し、受信波計はサンプリングタイ





cm（ch1）､ 10.5 cm（ch2）､ 13 cm（左 ch3、
右 ch4）に埋設した（図３）。実験槽は下部
の灌水槽の給水布から毛細管作用で底面灌水


















































埋 設 深 さ 5.5 
cm ②と 10.5 cm ③の波形を示す。次に、図











ると、35 日目から 36 日目に掛け、VWC は
約 0.12 m3/m3 から 0.07 m3/m3 付近まで急に
減少を示し、逆に、伝搬音速は約 65 m/s か



















　　(a)加速度センサ Ac1 と水分センサ ch1
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